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Con el fin de contribuir a la función extensionista de las Universidades Públicas, se 
pretende compartir la experiencia realizada en el año 2011, por los equipos docentes de 
los profesorados de Educación Inicial, Educación Especial y de Ciencias de la Educación, 
el que en el corriente año se realizará a través de un proyecto de extensión. El objetivo 
del mismo fue introducir los Ateneos Didácticos, como dispositivos que permiten habilitar 
la necesaria distancia en el tiempo y espacio, para posibilitar la reflexión crítica y 
colectiva. Construir bancos de recursos didácticos en función de las áreas de 
conocimientos en general y de temáticas más específicas. El tema central fue los 
materiales educativos en la enseñanza como objeto del Ateneo. Los participantes fueron 
equipos de cátedras de Prácticas de los profesorados, estudiantes  de profesorado que 
están desarrollando sus prácticas docentes, egresados noveles quienes aportaron sus 
experiencias en la práctica, profesores de las diferentes didácticas (Lengua, Ciencias 
Sociales, Ciencias Naturales, Matemática, Literatura, Educación Física, etc.) y docentes  
co-formadores de las Escuelas asociadas e Institutos. Los estudiantes de los 
profesorados presentaron juegos, recursos, materiales didácticos, etc., utilizados es sus 
prácticas, relatando cómo los habían presentado, el impacto que produjo en los alumnos, 
y los resultados obtenidos con los mismos.  Esta experiencia fue muy enriquecedora no 
sólo para los mismos estudiantes, sino también para los docentes co-formadores y 
docentes de los profesorados ya que de ésta manera se compartieron y visualizaron 
diferentes  formas de abordar y enseñar los contenidos de cada nivel (inicial- primario- 
secundario). Se propuso a través de un blog armar bancos de recursos didácticos y 
actualizarlos, con los aportes conjuntos, agruparlos, según criterios, y en función de las 
especialidades de las disciplinas de referencia, y dejando dicho blog abierto para 
compartir los materiales de trabajo con estudiantes avanzados y colegas. Lo fundamental 
de ésta propuesta es el contacto vivencial con experiencias áulicas, dado que de esta 
manera los docentes tienen disponible su propia experiencia cotidiana en las aulas que 
les permitiría reflexionar acerca de las mismas a la luz de categorías teóricas. 
 
 
